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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “César 
Vallejo”, pongo a vuestra disposición la presente Tesis titulada: Las competencias 
laborales en computación de los estudiantes del 5° año de secundaria de la I.E.P. 
Cruz Saco Del Pinar distrito de Comas, 2015 
 El cual consta de cuatro capítulos: en el Capítulo Primero se desarrolla la 
problemática de la investigación; en el Capítulo II deslindamos todo lo referido al 
Marco Teórico que sustenta la parte teórica del estudio; en el Capítulo III se 
brinda una explicación del Marco Metodológico luego en el Capítulo IV se 
muestren los resultados. Al final se exponen las conclusiones, las sugerencias del 
caso, además de la bibliografía y los anexos.  
El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación 
científica, pero mucho agradeceré las críticas y sugerencias, que reforzaran y me 
enseñaran que nada está concluido y que es, solo un grano de arena en la 
inmensidad del conocimiento al cual espero aportar con humildad y sencillez en la 
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La investigación denominado las competencias laborales de los estudiantes del 5° 
año de secundaria de la I.E.P. Cruz Saco Del Pinar distrito de Comas donde el 
objetivo principal es determinar el nivel de logro de las competencias labores que 
cada estudiante del 5° año de secundaria tiene y desarrolla.  
De acuerdo a la metodología esta investigación está se desarrolló teniendo 
en cuenta el método descriptivo simple, de tipo básica con un diseño no 
experimental univariable sustentado bajo el enfoque eminentemente cuantitativo.  
Para poder desarrollar y ver el grado de confiabilidad del instrumento a 
utilizar se tomó como muestra 20 estudiantes de educación secundaria y se utilizó 
una encuesta sobre las competencias laborales en computaciónteniendo en 
cuenta la escala de Likert, la cual pasó por un proceso de validación mediante el 
juicio de expertos y el nivel de confiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach.  
Los resultados se analizan con la base de datos introducidos al programa 
estadístico SPSS 22 y Ms Excel. El proceso demuestra la comprobación de 
objetivos. Los resultados muestran que las competencias laborales de los 
estudiantes se encuentranen un nivel medio alto, por lo que investigaciones como 
ésta y futuras contribuirán acontar con un diagnóstico y realizar mejoras 
permanentes sobre el avance del logro de las competencias necesarias en ésta 
área. 
Palabras claves:  












Researchcalledthe Job Skills of Students in 5th Year of the IEP secondary Cruz 
Saco Del Pinar Comas districtwherethemainobjectiveisto determine thelevel of 
achievement of workskillsthateachstudent of the 5th year of highschool and has 
develops. 
 
AccordingtotheResearchMethodology esta Itdevelopedconsideringthe simple 
descriptivemethod of basictypewith no experimental designunivariatesupportedthe 
UN undereminentlyquantitativeapproach. 
 
Todeveloppower and seethedegree of reliability of theinstrumentto use if I 
wassampled 20 studentsfromsecondaryschools and a survey of Job 
SkillsComputerwasusedconsidering Likert scale, whichisby-step UN 
ProcessValidationbyexpertjudgment and level of 
reliabilitybyCronbach'salphacoefficient. 
 
Theresults are discussed in thedatebaseintroducedto SPSS 22 and MS Excel. 
TheverificationprocessdemonstratesObjectives. Theresultsshowingtheworkskills of 
thestudents are onaveragehigh UN level, here'swhatresearchlikethis and 
futurehelptohave a diagnosis and continuousimprovementsontheprogress of 





Job Skills, Attitudes, Knowledge and Skills. 
 
 
 
 
 
 
